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遣された （小澤 101）。Some Japanese Flowers（1894）はアメリカのゲッティ博物館で 2013年
に復刻版が発売されているが、これは彼の作品が海を渡り、今もなお評価されている表れである。


















































　バルトンはイギリスの The Practical Photographer誌にて小川の半生について記事を書いてい
る。この“A Japanese Photographer: The Difficulties That Had to Be Overcome in Former Times 
15
in the Land of the Rising Sun”（1913）では、小川は父が明治維新で地位を失った“the proud 
military class”で、多くの‘Young Japan’が西洋に目を向け、西洋文明を熱心に取り入れた時

















Earthquake of Japan, 1891（1892）という写真集にして出版された （小澤 95）。小川は著名な建
築家であるジョサイア・コンドル（Josiah Conder, 1852-1920）とも交流があった。コンドルが
河鍋暁斎（1831-89）の作品集 Paintings and Studies by Kawanabe Kyosai（1911）を出版する
際には、小川は暁斎の作品を提供し、作品の撮影も担当した（Conder viii）。またコンドルは本
多錦吉郎の『図解庭造法』（1890）を英訳し Landscape Gardening in Japan （1893）を上梓した。















































げており、執筆者には岡倉の他にもアーネスト・フェノロサ（Ernest Francisco Fenollosa, 1853-
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